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EL MINISTERIO DE MARINA




REAL DECRETO 679/1977, de 15 de abril, por el que
se convocan elecciones generales a las Corles Espa
ñola-s.—Página 1.133,
REAL DECRETO 681/1977, de 15 de abril, sobre servi








Resolución número 428/77 por la que se promueve al
empleo honorario de Capitán de Corbeta de la Escala
de Tierra al Teniente de Navío de dicha Escala don
Alfonso Damián Niebla Sanz.—Página 1.134.
Distintivo de permanencia en el Alto Estado Mayor.
Resolución número 432/77 por la que se reconoce el de
recho al
•
uso permanente del distintivo de permanencia
en el Alto Estado Mayor al Capitán de Intendencia
don Obdulio García Valdés.—Página 1.134.
Situaciones.
O. M. número 483/77 (D) por la que se dispone se con
sidere en la situación que se indica el ex Capitán de
Corbeta don José Núñez Rodríguez.—Página 1,134.
O. M. número 484/77 (D) por la que se dispone se con
sidere en la situación que se expresa el ex Teniente de
Navío don José Patricio Montojo Núñez. Pági
na 1.134.
0. M. número 485/77 (D) por la que se dispone se con
sidere en la situación que se detalla el ex Auxiliar se
gundo de Artillería, graduado de Alférez de Fragata.
don Diego Romero Utrera.—Página 1,134.
a M. número 486/77 (D) por la que se dispone se con
sidere en la situación que se especifica el ex Segundo
Maquinista de la Armada don Antonio Valdemir Gon
zález.—Página 1.135.
O. M. número 487/77 (D) por la que se dispone se con
sidere en la situación que se indica el ex Tercer Ma
quinista de la Armada, graduado de Alférez Maqui
nista, don Jesús Jacinto Pantoja Muñoz.—Página 1.135.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 488/77 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio al Oficial segundo de
Oficinas don Pedro Navarro Olmos.—Página 1,135.
Retiros.
O. M. número 489/77 (D) por la que se dispone pase
a la situación de -retirado" el Capitán de Máquinas
ide la Escala de Tierra don Amable Teijeiro Rodríguez.
Página 1.135.
O. M. número 490/77 (D) por la que se concede el re




O. 11/1. número 491/77 (D) por la que se dispone cause
baja en la Reserva Naval el Alférez de Navío de dicha
Reserva don Luis Roig Arín.—Páginas 1.135 y 1.136.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Nombramiento.
Resolución número 427/77 por la que se nombra Alférez
de Navío Ingeniero de la Bscala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros al Alférez de Navío Ingeniero
provisional don José Carlos Fernández Vázquez.—Pá
gina 1.136.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Disslintivos.
Resolución número 426/77 por la que se reconoce el de
recho al uso permanente del distintivo del Alto Estado
Número 88. Martes, 19 de abril de 1977
Mayor al Sargento. Escribiente don José María Mar
tínez Leal.—Página
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Calificación de -Gran Profundidad.
Resolución delegada número 433/77 por la que se reva
lida la Calificación de Gran Profundidad a los Jefes
y Oficiales que se citan.—Página 1.136.
Cursillo de Actualización de Aprovisionamiento.—
Modificación.
:
Resolución delegada número 434/77 por la que se modi
fica la Resolución delegada número 415/77 (D. O. nú
mero 83) en el sentido de que asista al mencionado
cursillo el Capitán de Intendencia don Rafael Amián
Martínez.—Página 1.136. •
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Condiciones para el ascenso v régimen de prórrogas
del personal de Suboficiales Músicos de la Armada.
O. M. número 492/77 (D) sobre condiciones para el as
censo y régimen de prórrogas del personal de Subofi
ciales Músicos de la Armada•—Páginas 1.136 y 1.137.
CUERPO DE OFICIALES
Retiros.
o. M. número 493/77 (D) por la que se dispone pase a
la situación de -retirado" el Comandante de Infan
tería de Marina don Jerónimo González García.--Pági
na 1.137.
O. M. número 494/77 (D) por la que sé dispone pase a
la situación de "retirado" el Comandante de Infan
tería de Marina don Ricardo Pacios Sandar.—P'ági
tia 1.137.
O. M. número 495/77 (D) por la que se dispone pase a
a la situación de "retirado" el Teniente de la Escala
Especial de Infantería de Marina don Jesús Rey Gómez.
Página 1.138. -••■
LXx
O. M. número 496/77 (D) por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Teniente de la Escala
'1- Especial de Infantería de Marina don José Tie Re.
gueiro.—Página 1.138.
O. M. número 497/77 (D) por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Teniente de la Escala
Especial de Infantería de Marina don Francisco Sán.
chez Brenes.—Página 1.138.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 498/77 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio a los Suboficiales de lw




Resolución número 421/77 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican al personal de los
Cuerpos de la Armada que se expresan.—Páginas 1.131
y 1.140.
RECOMPENSAS
Cru.s. del Mérito Naval.
.p
O. M. número 499/77 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Navío de la Marina de la República Fe•
deral alemana Horst Maurer. Página 1.140.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 2 de marzo dé 1977 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se cita.i—Páginas 1.140 y 1.141.
Otra de 16 de marzo de 1977 por la que se publica rela
ción de pensiones concedidas al personal civil que se
reseña.—Páginas 1.141 y 1.142.
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de 1977 Número 88.
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
REAL DECRETO 679/1977, dé 15 de abril,
Por el que se convocan elecciones generales
a las Cortes Españolas.
Acordada por las Cortes Españolas la Ley para la
Reforma Política en su sesión plenaria del dieciocho
de noviembre de mil novecientos setenta y seis, some
tido su texto a referéndum nacional el quince de
diciembre delmismo año„ promulgada en cuatro de
enero. de mil novecientos setenta y siete, y publicado
el Real Decreto-Ley veinte/mil novecientos setenta
y siete, de dieciocho de marzo, sobre normas electo
rales para regular las elecciones al Congreso de los
Diputados y al Senado que han de constituir las Cor
tes Españolas, en cumplirniento de cuanto se dispone
en el artículo veintiocho del citado Real Decreto-Ley.
En su virtud, a propuesta del Presidente del Go
bierno, y previa deliberación del Consejo de. Ministros
en su reunión del día quince de abril de mil novecien
tos setenta y siete,
DISPONGO:
Artículo único.—Se convocan elecciones generales
para la constitución del Congreso de los Diputadas y
del Senado, de las Cortes Españolas.
'La votación se celebrará el día quince de junio de
mil novecientos setenta y siete, con sujeción a cuanto
se establece en el Real Decreto-Ley veinte/mil nave
c'rentos setenta. y Siete, de dieciocho ele marzo, sobare
normas electorales.
Dado en Madrid a quince de abril de mil novecien
tos setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ
(Dei B. O. del Estado núm. 92, pág. 8.345.)
REAL DECRET0.681/1977, de 15 de abril, -
sobre servicios y funcionarios de las extin
guidas Jefaturas Provinciales.
De acuerdo can lo dispuesto en el artículo tercero
del Real Decreto-Ley veintitrés/mil novecientos se
tenta y siete, de uno de abril, en orden a los órganos
políticos articulados en el Consejo Nacional, parece
conveniente establecer determinadas medidas relati
tivas a las Jefaturas Provinciales, hasta ahora vincu
ladas a los Gobernadores civiles, al tiempo que se
previenen las disposiciones oportunas a fin de garan
tizar la continuidad de las funciones sociales de ca
rácter general desempeñadas por los Organos citados
anteriormente en la esfera provincial y local, con
objeto de permitir la traqsferencia de las mismas a
la Administración O Pública, de conformidad can el
precepto a que
'
se ha hecho referencia.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de la
Gobernación y Secretario del Gobierno, y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día quince de abril de mil novecientos setenta y
siete,
DISPONGO:
Artículo primero.—Extinguidas las Jefaturas Pro
vinciales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
tercero del Real Decreto-Ley veintitrés/mil novecien
tos setenta y siete, de uno de abril, los Gobernadores
civiles y los Delegados del Gobierno en Ceuta v Me
lilla cuidarán del normal desenvolvimiento de las
funciones de carácter social transferidas a la esfera
de la Administración Pública en los territorios en que
ejerzan su autoridad, hasta la definitiva estructura
ción de las Delegaciones Provinciales de la Subsecre
taría de Familia, juventud y Deporte.
Artículo segundo.—Los funcionarios a que se refie
re el artículo cuarto del Real Decreto-Ley veintitrés/
mil novecientos setenta y siete,. de uno de abril, de
penderán de los Gobernadores civiles y Delegados
del Gobierno citados, hasta que los Delegados Pro
vinciales de la Subsecretaría de Familia, juventud y
Deporte tornen posesión de los respectivos cargos o,
en su caso, se transfieran las correspondientes fun
ciones y medios personales y materiales de la Admi
nistración del Movimiento a los órganos correspon
dientes de la dél Estado, conforme a lo dispuesto en
el citado, Real Decreto-Ley.
Artículo tercero.—Bajo la supervisión de los Go
bernadores civiles y Delegados del Gobierno- citados',
los actuales Oficiales Mayores de las Jefaturas Pro
vinciales extinguidas tendrán a su cargo las corres
pondientes funciones administrativas de transferencia
hasta que se produzca, en cada caso, la integración en
la Administración Pública de los órganos y de los
funcionarios de la Administración. del Movimiento.
Artículo cuarto.—Quedan derogadas todas las' dis
posiciones que se opongan al presente Real Decreto,
que entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.
DISPOSICION FINAL
En lo sucesivo, el actual cargo de Gobernador civil
y Jefe provincial tendrá únicamente la denoTinación -
de Gobernador civil.
Los Gobernador.es civiles serán nombrados a pro
puesta del Ministro de la Gobernación, mediante Real
Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno.
Dado en Madrid a quince de abril de mil novecien
tos setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Ministro de la Presidencia del Gobierno,
ALFONSO OSORIO GARCIA
(Del B. O. del Estado núm. 92, pág. 8.346.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES





Resolución núm. 428/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.De acuerdo con lo prevenido en
el artículo 15 de la Ley 5/1976 (D. O. núm. 77), y lo
acordado por la Junta de Clasificación, se promueve
al empleo honorario de Capitán de Corbeta de la Es
cala de Tierra, con antigüedad de 15 del actual, al Te
niente de Navío de dicha Eácala, Caballero Mutilado
Permanente en acto de servicio, don Alfonso Damián
Niebla Sanz.
Madrid, 14 de abril de ,1977.
EL ALMIRANTE




Distintivo de permanencia en el Alto Estado Mayor.
Resolución núm. 432/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por reunir las condiciones que
se exigen en la Orden de 2 de diciembre de 1%7
(B. O. del Estado núm. 299), se le reconoce el de
recho al uso permanente del distintivo de permanencia
en el Alto Estado Mayor al Capitán de Intendencia
clon 'Obdulio García Valdés.
Madrid, 14 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE






Orden Ministerial núm. 483/77 (D). En virtud
de expediente incoado al efecto, y de acuerdo con lo
informado por la, Dirección de Justicia de este Mi
nisterio, y por hallarse comprendido en el artículo
octavo del Real Decreto-Ley 10/1976, de 30 de ju
lio (D. O. núm. 177), se dispone que el ex Capitán
de 'Corbeta don José Núñez Rodríguez se considere
en situación de "retirado" a los solos efectos de per
cibir 4los haberes pasivos previstos en las Leyes de
12 de julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943, que
dando así complementada la Orden de 22 de noviem
bre de 1939 (D. O. núm. 14), por la que se dispuso
su baja en la Armada.
Madrid, 14 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 484/77 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, y (le acuerdo con
lo informado por la Dirección de justicia de este
Ministerio, y por hallarse comprendido en el artícu
lo octavo del Real Decreto-Ley 10/1976, de 30 de
julio (D. 0. núm. 177), se dispone que el ex 'Teniente
de Navío don José Patricio Montojo Núñez se con
sidere en situación de "retirado" a los solos efectos
de percibir los haberes pasivos previstos en las Leyes
de 12 de julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943,
quedando así complementada la Orden Ministerial nú
mero 5.428 de 1967 (D), de fecha 28 de noviembre
(D. O. núm. 275).
Madrid, 14 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 485/77 (D).—En virtud
de 'expediente incoado al efecto, de conformidad con
lo informado por la Dirección de Justicia de este Mi
nisterio -y por hallarse comprendido en el artículo oc
tavo del Real Decreto-Ley número 10/1976, de 30 de
julio, se dispone que el ex Auxiliar segundo de Ar
tillería, graduado de Alférez de Fragata don Diego
Romero Utrera se considere en situación de "reti
rado" a los solos efectos de poder . percibir los ha
beres pasivos previstos en las Leyes de 12 de julio
de 1940 y 13 de diciembre de 1943, quedando com
plementada en este sentido la Orden Ministerial nú
mero 5.134/68 (D)., de 7 de noviembre de 1968
(D. O. núm. 261).
Madrid, 13 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
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Orden Ministerial núm. 486/77 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, de acuerdo con lo
informado por la Dirección de Justicia de este Mi
nisterio, y por hallarse comprendido en el artículo
octavo del/ Real Decreto-Ley 10/1976. de 30 de ju
lio (D. O. núm. 177), se dispone que el ex Segundo
Maquinista de la Armada don Antonio Valdemir
González se considere en situación de "retirado" a
los efectos de percibir los haberes pasivos previstos
en las Leyes de 12 de julio de 1940 y 13, de diciem
bre de 1943, quedan-do complementada en este sen
tido la Orden Ministerial de 25 de marzo de 1942
(D. O. núm. 71).
Madrid, 15 de abril de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 487/77 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, de acuerdo con 10
informado por la Dirección de Justicia de este Mi
nisterio, y. por hallarse. comprendido en el artículo
octavo del Real Decreto-Ley 10/1976, de 30 de ju
lio (D. O. núm. 177), se dispone que el ex Tercer
Maquinista de la Armada,' graduado de Alférez Ma
quinista, don Jesús Jacinto Pantoja Muñoz se con
sidere 'en 'situación de "retirado" a los efectos de per
cibir los haberes pasivos previstos en las Leyes de
12 de julio de 1940 y 13 de dicieinbre de 1943, que
dando complementada en este sentido la Orden Mi
nisterial de 2 de octubre de 1943 (D. O. núm. 226).
Madrid, 15 de abril de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE





Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 488/77 (D).—Por en
contrarse comprendido en la Orden Ministerial nú
mero 2.768/62 (D. O. núm. 186) y de conformidad
con lo informado poi- la Junta de Recompensas, se
concede la 'Cruz a la Constancia en el Servicio, en su
segunda categoría, con antigüedad de 18 de diciembre de 1976 y efectos económicos de primero de ene
Número 88.
ro de 1977, al Oficial segundo de Oficinas don Pe
dro Navarro Olmos.
Madrid, 14 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE






Orden Ministerial núm. 489/77 (D).—Por cum
plir el día 11 de octubre de 1977 la edad reglamen
taria, se dispone que en dicha fecha el Capitán de
Máquinas de la Escala de Tierra don Amable Tei
jeiro Rodríguez pase a la situación de "retiro", que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
:\Tadrid, 15 de abril de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 490/77 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en .los artículos 23 del texto refundido de la Ley de
Derechos Pasivos del personal ¶militar y asimilado
de las Fuerzas Armadas, aprobado por Decreto nú
mero 1.211/1972, de 13 de abril (D. O. núm. 121)
y 17 del Reglamento -para su aplicación, aprobado
por Decreto número 2.599/1972, de 15 de junio
(D. O. núm. 156), se concede él retiro voluntario
al Teniente Médico del Cuetpo de Sanidad de la
Armada don José Antonio Romera Fernández.
Madrid, 14 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE






Orden Ministerial núm. 491/77 (D).—De acuer
do con lo previsto en el artículo 66 del vigente Re
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5.1:lamento de la Reserva Naval, aprobado por Orden
Ministerial de 23 de febrero de 1949 (D, O. núme
ro 77), se dispone que el Alférez de Navío de dicha
Reserva don Luis Roig Arín cause baja en la misma
a partir del día 13 del actual, fecha en que cumple la
edad reglamentaria.•
Madrid, 14 de abril de 197-7.
Por delegación :
EL ALMIRANTE






Resolución núm. 427/77, del jefe del Departa
mento de Personal.—De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 40, párrafo 3.°, del Reglamento Provisio
nal de las Escalas dé Complemento de la Armada,
se nombra Aférez de Navío Ingeniero (IN) de la Es
cala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros de
Armada al Alférez de Navío Ingeniero (IN) Provi
sional, don José Carlos Fernández Vázquez, con an
tigüedpd de 28 de marzo de 1977.
Madrid, 13 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Distintivos.
Resolución núm. 426/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por reunir los requisitos exi
gidos en el punto 3.0 de la Orden de la Presidencia
del Gobierno de 2 de diciembre de 1967 (D. O. nú
mero 29D, se reconoce el derecho al uso permanente
del distintivo del Alto Estado Mayor al Sargento
Escribiente don José María Martínez Leal.
Madrid, 13 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Calificación de Gran Profundidad.
Resolución delegada núm. 433/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber finali
zado con aprovechamieinto el curso correspondiente,
se revalida, por dos años, la Calificación de Gran
Profundidad, a partir del 26 de marzo de 1977, al
personal siguiente:
Capitán de Corbeta don Carlos Rodríguez Casa,
Comandante de Máquinas don 'Carlos Gómez Pal
mero.
Capitán de Máquinas clon Francisco J. Arderiu,
González.
Alférez de Navío don José Navarro Raja.
Madrid, 13 de abril de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursillo de Actualización de Aproviá-ionamiento.–
Modificación.
Resolución delegada núm. 434/77, de la jefatu
ra del Departamento de Personal. — Se modifica la
Resolución. delegada número 415/77, de fecha 6 del
presente mes .(D. O. núm. 83)., en el sentido de que
el Capitán de Intendencia don Rafael Amián Martí
nez asista al 4.° 'Cursillo de Actualización de Apro
visionamiento, en sustitución del Teniente del mismo
Cuerpo don Arsenio Romero Díaz del Río.
N
Madrid, 14 de abril de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAI,




DE INFANTERIA DE MARINA
Condiciones para el ascenso y régimen de prórrogas
del personal de Suboficiales Músicos de la Armada.
Orden Ministerial núm. 492/77 (D).—La dis
posición final del Real Decreto 2.917/76, de 30 de
octubre, que regula el régimen de ingreso, ascensos
y retiros del personal de las Músicas de las Fuerzas
Armadas, me autoriza a dictar, en el ámbito de la
Armada, las disposiciones necesarias para la ejecu
ción y desarrollo de aquél.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
XX
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En tanto no sea publicado el Reglamente, que sus
tuirá al aprobado por Orden Ministerial de 19 de
'cien-0)re de 1949, se estima necesario
establecer las
ondiciones precisas que regulen los iascensos y el
ré
mien de concesión de prórrogas del personal de Sub
ficiales, actualmente pertenecientes a las Bandas de
1úsica y de Cornetas y Tambores de la
Armada.
En su virtud, a propuesta del Departamento ,de
ersonal y con la conformidad del Estado Mayor de
Armada,
DISPONGO:
1. Las condiciones generales y específicas que se
xigen, para entrar en clasificación a efectos de as
enso, al personal que a continuación se indica, per
eneciente actualmente a las Bandas de Música y de
ornetas y Tambores de la Armada, serán las si
uientes :
1.1. Condiciones generales.
Haber cumplido los tiempos mínimos, en cada em
)leo, que se indican :
Sargento Músico.—Cuatro años.
Sargento primero Músico.—Seis años.
Brigada Músico.—Cuatro años.
1.2. 'Condiciones específicas.
Haber cumplido los tiempos que a continuación se
ijan para cada empleo, en destinos de Bandas de
lúsica y de Cornetas y 'Tambores de la Armada :
Sargento Músico.—Cuatro años.
Sargento primero Músico.—Seis años.
Brigada Músico.—Cuatro arios.
Se computará corno tiempo hábil para cumplir con
liciones específicas el empleado en los traslados por
anibio de destino.
En el cómputo del tiempo de condiciones específi
as podrá admitirse una tolerancia de treinta días por
no y la correspondiente parte proporcional por frac
ión de ario, con un máximo de tres meses.
2. El ascen.so a Sargento primero y a Subtenien
e no precisará de la existencia de vacante en estos
mpleos, ni producirá vacante en los de Sargento
Brigada, respectivamente. Por ello, el ascenso a Sar
gento primero y Subteniente se producirá por orden
de escalafonamiento, previa declaración de aptitud,
al completar las condiciones generales y específicas
establecidas para los empleos de 'Sargento y Brigada,
epectivarnente.
El ascenso de Sargento primera a Brigadatendrá•lugarcon ocasión de vacante y por orden de esCala
fonamiento entre los declarados "aptos".3. El número máximo de prórrogas de un ario
de duración que podrá concederse al personal de
las Músicas de la Armada, que ostentaba .el empleode Suboficial en la fecha de entrada en vigor del
Real Decreto 2.917/76, de 30 de octubre, y siempre
Número 88.
dentro de las condiciones establecidas por el artículo
()nce del citado Real Decreto, será el siguiente :
Subtenientes y Brigadas Músicos.—Dos prórrogas.
Sargentos primeros y Sargentos Músicos.—Cua
tro prórrogas.
4. Esta Orden Ministerial quedará automática
mente derogada a la publicación del Reglamento de
las Músicas de la Armada.
Madrid, 14 de marzo de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE






Orden Ministerial núm. 493/77 (D). Por cum
plir el día 16 de octubre de 1977 la edad reglamen
taria, se dispone que el Comandante de Infantería
de Marina don jerónimo González García cese en
la situación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
, que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 14 de abril de 1977.
Por delegación :
EL .ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 494/77 (D).—Por cum
plir el día 16 de octubre de 1977 la edad reglamen
taria, se dispone que el Comandante de Infantería de
Marina don Ricardo Pacios Sandar cese en la situa
ción de "actividad" y pase a la de "retirado", que
dando pendiente del serialarniento de haber pasivo que
determine el !Consejo Supremo de Justicia Militar.
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Orden Ministerial núm. 495/77 (D).-Por cum
plir el día 7 de octubre de 1977 la edad reglamen
taria, se dispone queen dicha fecha el Teniente de
Escala Especial de Infantería de Marina clon Jesús
Rey Gómez cese en la situación de "actividad" y
pase a la de "retirado", quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 496/77 (D).-Por cum
plir el día 7 de octubre de 1977 la edad reglan-en
tara. se dispone que en dicha fecha el Teniente de
la Escala Espcial de Infantería de Marina don José
Tie Regueiro cese en la situación de "actividad" y
pase a la de "retirado", quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Conse
jo Supremo de justicia Militar.










Orden Ministerial núm. 497/77 (D).-Por cum
plir el día 14 de octubrelide 1977 la -edad reglamenta
ria, se dispone que en dicha fecha el Teniente déla
Escala Especial de Infantería de Marina don Fran
cisco Sánchez Brenes cese en la situación de "acti
vidad" y pase a la de "retirado", quedando pendien
te del señalamiento de 'haber pasivo que determine
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de abril de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz, a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 498/77 (D).-Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (I). O.
•núm. 1/62) y la Ordeu
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186)
de conformidad con lo acordado por la Junta de N‘
compensas, se concede la Cruz a la Constancia
el Servicio, en las categorías que se ,citan, con la an.
tigiiedad 'y efectos administrativos que se indican,
los Suboficiales de Infantería de Marina yasimiladquese relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargento 'don Jesús M. Iglesias Ferro.-Antigil
dad: 3 de enero de 1977.-Efectos administrativos:
1.de febrero de 1977.
Sargento don José M. Gutiérrez González.-31
enero de 1977.-1 de febrero de 1977.
Sargento Músico de segunda clon Manuel Toiná
Ribera. 25 de febrero de 1977. 1 de marzo
de 1977.
'Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Sargento primero ,don Agustín Muñoz Huertas.-
Aniigüedad : 28 de noviembre de 1976.-Efectos ad.
rninistrativos: 1 de diciembre' de 1976.
Sargento primero don Francisco Caparrós Clemer
te.-10 de diciembre de 1976.-1. de enero de 1971,
Sargento p•riniero don 'Segundo Alvarez Suden
1 de agosto de 1976.-1 de febrero de 1977 (1).
Sargento primero don Pedro Zorrilla Ortega.-
12 de enero de 1977.-1 de fehrero,de 1977.
Sargento don Cipriano Montero 1-_,eira..-9 de oc.
tubre de 1976.-1 de noviembre de 1976.
Sargento don Jacoho de Cea Lois.-20 de jul
(le 1976.-1 de febrero de 1977 (1). •
Sargento clon Antonio Peralbo Ranchal.-2 de el
ro de 1977.-1 ,de febrero de 1977..
Sargento clon Francisco González Gordillo.-28de
febrero de 1977.-1 de marzo de 1977.
Brigada Músico de primera don Manuel Hidalgo
Díaz.-15 de diciembre de 1976.-1 de enero de 1971
Sargento primero Músico de segunda don Rafael
Rancio Garcés.-14 de efiero de 1977.-1 de febrero
de 1977. .1
Sargento Músico de segunda don Rafael Huertas
Soria.--1 de enero de 1977.-1 de enero de 1977.
Sargento Músico de segunda don Ricardo Maritio
Insúa.-22 de enero de 1977.-1 de febrero de 1977.
Cruz pensionada .con 4.000 pesetas ,anuales.
Subteniente clon Auspicio Barriuso, Ruiz. - Anti.
giiedn(1: 4 de enero de 1977.-Efectos administrati
vos: 1 de febrero de 1977.
Sargento primero Músico de segunda don Cefe.
rino Prieto Portillo.-23 de diciembre de 1976.-1 ch
enero de 1977.
Sargento primero Músico de segunda don Alejan
dro Gómez 'Crespo. 15 de febrero de 1977.-1 (1'
marzo de 1977.
(1) Pérdida de efectos administrativos por aPli.
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ción del artículo 7.° de la Orden Ministerial nú
ero 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Madr,id, 14 de abril de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE






Resolución núm. 421/77, del Jefe del Departa
cuto Personal.—De conformidad con lo propues
por la Sección Económica del Departamento de
ersonal, lo informado por la Intervención del citado
epartamento, y con arreglo a lo dispuesto en la Lev
mero 113/66 (D. O. núm. 298), complementada
r las núni2ros 20/73 (D. 0. núm. 169), 29/74
a núm. 167), 47/75 (D. O. núm. 8/76) y 38/76
(D. O. n(1m. 8/77), se concede al personal de los
Cuerpos de la Armada que a continuación se detallan
y que figuran en las relaciones anexas los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan :
Cuerpo General.









-ladrid, 12 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE









p. de Fragata ...
p de Corbeta ...











lférez de Navío ...
e. de Navío ...



















































I,uis Antonio Corral Salvador ...
Pedro Gómez-Pablos y Duarte ...
Luis Fernando Martí Narbona ...
Emilio Feijoo García. ... .
ESCALA DE TIERRA
• • • • d• • • • •







Juan IgnaCio Urrios y García-de la Serrana.




José Ortega Martínez .
Miguel Vázquez Medinilla .
Francisco Serveto Urrea
• • •
• • • •
•
•
• • • •
ESCALA ESPECIAL, MODALIDAD "B"
D. Angel Brage López . • • • dB • • • • • • • • • •
RESERVA NAVAL ACTIVA
D. Alfredo Recaldc Rodríguez
D. Carlos de Coig-O'Donnell Durán ...
••11
CUERPO DE INFANTERIA
D. Antonio Lerma Gurtubay
D. José María Millán Sevilla ... • ••• •••
D. Inocencio Gómez Fernández ...
I). Santiago Bolívar Sequeiros • ••• •••
D. Rafael Sanz Mozas ... •• •••
D.
• Enrique León Gómez ...
D. José Díaz García ...
I). José Cuevas Fernández ... .
I). Luis Fandifio López .
D. Angel Gómez Pena ... .
D. •Porfirio del Rincón Sáenz ... '"
• • • •
• • ••
• • • •• f • • • •
• • • • • • • • • •
• • •• •••
••• • • •
• ****** •
Situación de "reserzyz"




























2 5 5 1
2 4 5 1
2 4 5 1










































13 1 junio 1977
13 1 junio 1977
13 1 junio 1977
13 1 junio 1977
13 1 junio 1977
13 1 junio 1977
13 1 junio 1977
13 1 junio 1977
10 1 junio 1977
,10 1 junio 1977
2 1 junio 1977
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• • • • •
• • •
















D. Antonio Cañas García ...
D. Manuel Barbacil Cifredo
D. Tesifonte Verde Sardino
D. Antonio Martínez Alvarez ...
D. Jacinto Martín Simón (1) ...
D. Jacinto Martín Simón ...













• • • • •



























• • • . .









SECCION DE MEDTCIN k
D. José Mateas Real ... •••
D. Pedro B. Escudero Solano
D.- Mariano Brel Arrieta
D. Agustín Rubio García ... •••
D. José Bernal Bleda . •••
D. Cristóbal Deza Barrio ••• •
D. Alejandro Pita Alcón
D. José Martínez López ...
D. José Fuentes García ...
D. José Forja Vargas ...
D. Julio Huertas Serulcre




11 • • • 11
• • • • • • • • • •
D. Francisco Jerez Sierra ...
D. Celso Rodríguez Ares ...
CUERPO
... D. Antonio García Martín .
Tte. Cor. Auditor ...
Cap. Auditor




















D. Fernando Muñiz Lledó





Mar. Sub. Of. comenzar el abonv
CUERPO DE INTERVENCION
Tte. Coronel ... D. Manuel Crespo Rivas ... .••
Capitán ... D. José Ignacio Gómez Valdivieso
; CUERPO DE
Archivero ... ••• ...I D. Domingo Bustamante Fernández . •




1 9 1 1






















10 1 mayo 191
10 .1 mayo 1917
9 1 mayo 1911
9 1 mayo 1911
9 1 mayo 1911
1 maro 191
8 1 mayo 1971
7 1 mayo 1911
7 1 mayo 191
7 1 mayo 1911

























(1) Esta concesión solamente surtirá efectos pasivos sin que proceda abono
de cantidad alguna con cargo al presu.
puesto de Marina por haber pasado a la situación de "retira do" en 12 de febrero de 1977, en cumplimiento
a Orden Mi
nisterial número 900/76 (D. O. núm. 217).
RECOMPENSAS
E
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 499/77.—En atención
a las circunstancias que concurren en el Capitán de
Navío de la Marina de la República Federal alemana
Horst Maurer, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase•con distintivo blanco.
Madrid, 16 de abril de 1977.
PERY
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conferida
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y el
:umplimiento de lo dispuesto en la legislación viga
te, se publica a continuación relación de pensione,
concedidas a personal civil.
Madrid, 2 de marzo de 1977.--E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
El Ferrol.--Doña Carmen Freire Beceiro, viudá
el Sargento Electricista de la Armada don Vicente
odríguez García.—Sueldo regulador : 10.383 pese
as.—Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le co
responde hasta. el30 de junio de 1974: 4.153,33 pe
etas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974: 4.776 pe
etas.—Hasta el 31 de diciembre de 1975: 5.192 pe
etas.—Hasta el 31 de diciembre de 1976: 5.918 pe
etas.—Desde el 1 de enero de 1977: 7.221 pesetas.
echa de arranque: 1 de septiembre de 1973.—Dele
ación de Hacienda de El Ferrol (16).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo d.de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este- Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, á contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(16) Se rectifica la actualización de pensión con
cedida por Orden de 4 de octubre de 1974 (D. O. nú
mero 253) y se le hace el presente señalamiento, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abona
das por cuenta del anterior, que queda nulo. Desde
la fecha de arranque hasta el 31 de marzo de 1974
percibirá 2.595,83 pesetas mensuales ; a partir de esta
fecha, según se indica en relación.
Madrid, 2 de marzo de 1977.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 74. Apéndice, pá
gina 14.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 16 de marzo de 1977.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sevilla.—Doria Teresa Gutiérrez Serrano, viuda
del Capitán de Corbeta don Joaquín Barrios Benedic
to. — Sueldo regulador : 40.565 pesetas. — Porcenta
je: 40.—Pensión. mensual que le corresponde hasta
el 31 de diciembre de 1976: 16.226 pesetas.—Desde
el 1 de enero de 1977: 19.796 pesetas. — Fecha de
arranque 1 de diciembre de 1976. Delegación de
Hacienda de Sevilla (4).
La Coruña.—Doña Elena Fernández López, viuda
del Capitán de Corbeta don Joaquín Cabaleiro Rod7í
guez.—Sueldo regulador 46.649 pesetas.—Porcenta
je : 40.—Pensión mensual que le corresponde desde
el 1 de enero de 1977: 18.660 pesetas. — Fecba de
arranque: 1 de enero de 1977.—Delegación de Ha
cienda de La Coruña (4).
El Ferrol.—Doria Josefa Grandal Castro, viuda del
Sargento Fogonero de la Armada don Eduardo Ro
maní Romaní.—Sueldo regulador : 19.783 pesetas.—
'Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le corresponde
hasta el 31 de diciembre de 1976: 7.914 pesetas.—
Desde el 1 de enero de 1977: 9.654 pesetas.—Fecha
de arranque: 1 de octubre de 1976.—Delegación de
Hacienda de El Ferrol (4).
El Ferrol.—Doria Felisa Cifuentes Menéndez, viu
da del Coronel Auditor de la Armada don José Gar
cía-Rendueles Gutiérrez.—Sueldo regulador: 25.666
pesetas.—Porcentaje: 40.—Pensión mensual que le
corresponde hasta el 30 de junio de 1974: 10.267 pe
setas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974: 11.807 pe
setas.—Hasta el 31 de diciembre de 1975: 12.833 Pe
setas.—Hasta el 31 de diciembre de 1976: 14.630 pe
setas.—Desde el 1 de enero de 1977: 17.849 pesetas.
Fecha de arranque: 1 de septiembre de 1973. Dele
gación de Hacienda de El Fenal (5).
Cádiz.—Doria María del Carmen y doña Dolores
Espín Carmona, huérfanas del Coronel de Máquinas
de la Armada don José Espín Pena.—Sueldo regu
lador : 48.545 pesetas. — Porcentaje: 25. — Pensión
mensual que les corresponde hasta el 31 de diciembre
de 1976: 12.136 pesetas.—Desde el 1 de enero de
1977: 14.806 pesetas.—Fecha de arranque: 1 de no
viembre de 1976.—Delegación de Hacienda de Cá
diz (6).
La Coruña.—Doña María Concepción Hermosilla
Rodríguez, huérfana del Auxiliar primero de Oficinas
de la Armada don Eduardo Herniosilla Ramos.—
Sueldo regulador : 20.781 pesetas.—Porcentaje: 25.
Pensión mensual que le corresponde desde el 31 de
diciembre de 1976: 5.195 pesetas.—Desde el 1 de
enero de 1977: 6.338 pesetas.—Fecha de arranque:
1 de septiembre de 1976.—Delegación de Hacienda
de La Coruña.
El Ferrol.—Doria Elvira Corujo Baldomir, viuda
del Celador primero de la Armada don Nivardo Va
lencia Baldomir.—Sueldo regulador : 31.437 pesetas.
Porcentaje: 40.—Pensión mensual que le corresponde
desde el 1 de enero de 1977: 12.575 pesetas.—Fecha
de arranque : 1 de abril de 1977. Delegación de Ha
cienda de El Ferrol (12).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
halamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
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puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, qu'e como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(4) Percibirá, por una sola vez, la cantidad de
10.000 pesetas de ayuda que determina la Ley 19/74.
(5) Pensión actualizada con arreglo a la Ley 'nú
mero 20/73, que percibirá en la cuantía que se indica,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas a partir de la fecha de arranque de este señala
miento y por cuenta del anterior, que queda nulo.
Desde la fecha de arranque hasta el 31 de marzo
Página 1.142.
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de 1974 percibirá 6.417 pesetas mensuales; a partir
de esta fecha, según se indica en relación.
(6) La percibirán en coparticipación y parte,
iguales. La parte de la copartícipe que pierda la apti.
tud legal acrecerá la .de aquella que la conserve, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(12) Pensión actualizada con arreglo a la Ley nú.
mero 20/73. Esta pensión ftte actualizada en su día
mediante bases de aplicación y coeficientes, no siendo
por ello
• ajustada exactamente a la realidad ; por lo
que se hace nuevo señalamiento con arreglo a la Hojl
de Servicios del causante, quedando anulados los an.
tenores a partir de la fecha de arranque de este se.
fialamienío. No procede descuento de cantidades per.
cibidas por cuenta de los anteriores señalamientos,
Madrid, 16 de marzo de 1977.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 74. Apéndice,
gina 10.)
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